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ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΑ 
Ή παρουσίαση των Πρακτικών ενός Συνεδρίου και ή κυκλοφό-
ρησή τους, ολοκληρώνει, τον κύκλο του με τήν αποτίμηση της προ­
σφοράς του, όπως αύτη παγιώνεται, στο τυπωμένο σώμα πού πα­
ραδίδεται στη χρήση τών τωρινών καί τών μελλοντικών ανα­
γνωστών. 
Μένει βέβαια καί ή εσωτερική ιστορία του Συνεδρίου, ή πε­
ρισσότερο ανθρώπινη, αυτή πού άφορα 'ίσως περισσότερο τους ορ­
γανωτές του, τους συνέδρους, τον ιδανικό χώρο της διοργάνωσης, 
τους συνέδρους ως συγγραφείς, τους επιμελητές, τους τυπογρά­
φους καί στην περίπτωση μας καί τους βιβλιοδέτες. "Αφησα τε­
λευταίους επίτηδες τους χορηγούς. Για τα περισσότερα άπό αυτά 
θα μιλήσουμε σήμερα. Για τις καλές στιγμές καί τις δυσκολότερες 
στην προσπάθεια για το θετικό αποτέλεσμα χάριν του οποίου συγ­
κεντρωθήκαμε. Σας ευχαριστούμε έσας για τήν παρουσία σας καί 
τους σημερινούς ομιλητές για τήν παρουσίαση τών Πρακτικών. 
Τ. Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
Δημοσιεύονται οι ομιλίες της παρουσίασης τών Πρακτικών τοϋ Διεθνούς Συμποσίου Το 
έντυπο ελληνικό βιβλίο, 15ος-19ος αιώνας (Δελφοί, 16-20 Μαΐου 2001). Ή παρουσίαση 
οργανώθηκε άπό το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών τοϋ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος Ερευνών καί 
τις εκδόσεις ΚΟΤΙΝΟΣ καί έγινε στο αμφιθέατρο τοϋ EIE, στις 28 Μαΐου 2004. Τών 
ομιλιών προηγήθηκε χαιρετισμός τοϋ διευθυντή τοϋ ΚΝΕ-ΕΙΕ, καθηγητή Πασχάλη Κιτρο-
μηλίδη. 
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ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΤΛΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
Είναι πάντοτε μία μεγάλη χαρά να παίρνει κανείς ενα βιβλίο στα χέρια του, 
να το βαστάει μετέωρο για ελάχιστα δευτερόλεπτα, με την ηδονή της προσμο­
νής να το ανοίξει, να το γνωρίσει, να ρουφήξει το περιεχόμενο του. "Αλλωστε, 
ή πρώτη ματιά πέφτει στον πίνακα των περιεχομένων, ή δεύτερη στο ευρε­
τήριο —οπού υπάρχει βέβαια— και μετά ακολουθεί το πρώτο ξεφύλλισμα. Το 
ανυπόμονο σκίσιμο του περιτυλίγματος προδίδει ολη αυτήν τήν εσωτερική δια­
δικασία πού επαναλαμβάνεται, και επαναλαμβάνεται, και επαναλαμβάνεται κάθε 
φορά πού ενα βιβλίο, καινούργιο, ή και παλαιό ακόμα, έρχεται στο δρόμο μας 
τυλιγμένο περίτεχνα ως δώρο ή σταλμένο επαγγελματικά σε ταχυδρομικό φά­
κελο. 
Έδώ, σήμερα, έχουμε να κάνουμε με ενα «νεοφανές» συλλογικό έργο, πού 
πέρα άπο το εκλεκτό περιεχόμενο του, μας προσφέρει και μία αισθητική από­
λαυση, γνωστή μας άλλωστε και άπο τις άλλες εκδόσεις του Ο'όκου «Κότινος», 
πού με το φιλότιμο έργο τών πρωτεργατών του ανταποκρίνεται αντάξια στην 
ευγενή φιλοδοξία του ονόματος του. Θετική, λοιπόν, θετικότατη, ή πρώτη εικόνα. 
Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στίς πρώτες σκέψεις πού μου ήρθαν 
στο νου καθώς περιδιάβαινα στίς σελίδες του ογκώδους αύτοϋ τόμου. "Ισως 
επηρεασμένη άπο το έτος αυτό τών 'Ολυμπιακών αγώνων, το είδα σαν μία 
σκυτάλη. *Αν είναι συναρπαστικό, λοιπόν, να παίρνεις τή σκυτάλη, να τρέχεις 
δσο πιο «γρήγορα» και καλά μπορείς —έδώ βέβαια στην έννοια του αποτελε­
σματικά— και να τή δίνεις παρακάτω, στους επόμενους, για να τρέξουν τον 
καλό αγώνα, είναι εξίσου ικανοποιητικό να βλέπεις τα πρόσφατα αποτελέσμα­
τα της συλλογικής κινητοποίησης για τήν επίτευξη του σκοπού: τή θέαση σε 
βάθος καί τή γνωριμία μας με τήν Ιστορία του κύριου φορέα παιδείας, του 
πνευματικού καθρέφτη τών συλλογικών συνειδήσεων και νοοτροπιών, δηλαδή 
του ελληνικού βιβλίου δια μέσου τών αιώνων, στην τόσο τρικυμισμένη διαδρο­
μή του ελληνισμού. Μόνο πού σήμερα δεν είναι κοντά μας, μας λείπει, Ινας 
σκυταλοδρόμος της ομάδας, 'ίσως ό «ταχύτερος», αυτός πού σφράγισε στα χρό­
νια μας τον χώρο μέ τή λαμπερή διεισδυτικότητα καί τήν φιλότιμη εργατικό­
τητα του «αθλητή». 
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Είχα την ευκαιρία, παλαιότερα να σκιαγραφήσω την ιστοριογραφία του 
ελληνικού βιβλίου μέσα άπο τις σχετικές έρευνες της ελληνικής λογιοσύνης και 
να επισημάνω την τονισμένη αύξηση της ενασχόλησης με το έντυπο βιβλίο στα 
χρόνια πού ακολούθησαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δεκαετία του 1960, 
και ειδικότερα άπο το 1970 και πέρα. "Οχι Οτι στα προηγούμενα χρόνια δεν 
υπήρχαν εργασίες, και μάλιστα σημαντικές, οι όποιες επικεντρώνονταν στο έν­
τυπο. Τις περισσότερες φορές όμως έμειναν ως προσπάθειες μεμονωμένες, συ­
χνά χωρίς συνέχεια και πάντως χωρίς να εντάσσονται σέ ένα συστηματικό πλαί­
σιο μελέτης του ελληνικού εντύπου σέ όλες του τις εκφάνσεις. Δεν ξέρω αν και 
αύτη ή σιωπή δέν απηχούσε, σέ κάποιο βαθμό, το βάρος τής αρχαίας κληρο­
νομιάς. Παραμελημένο πνευματικό παιδί τής ελληνικής επιστήμης, το ελλη­
νικό έντυπο για μακρό χρονικό διάστημα, ταυτισμένο ουσιαστικά μέ την πε­
ρίοδο τής δουλείας, τής λεγόμενης παρακμής, δέν επέσυρε το ενδιαφέρον, δέν 
κολάκευε την εθνική μνήμη στο μέτρο πού το χρειάζονταν το νεοσύστατο κρά­
τος και οί πολίτες του. Ή αρχαία κληρονομιά μέ τα λαμπερά της μνημεία, τα 
κείμενα της δπως παραδόθηκαν δια μέσου του βυζαντινού κόσμου, ήταν φυ­
σικό να επισύρουν πρώτα το ενδιαφέρον τών λογίων. "Αλλωστε, θέματα δπως 
το γλωσσικό ή οί θρησκευτικές αναστολές απέναντι σέ κείμενα κάποτε αιρε­
τικά, κάποτε αλλόθρησκα, συχνά οχι σύμφωνα μέ την παραδοσιακή ιδεολογία, 
παρεκώλυαν, προφανώς, στον ταραγμένο άπο ιδεολογικές αντιπαραθέσεις 19ο 
αιώνα τήν άμεση ενασχόληση τών Ελλήνων μέ την πνευματική παραγωγή τής 
τουρκοκρατίας. 
Είναι χαρακτηριστικό δτι ή ενασχόληση αυτή έχει τήν αφετηρία της στην 
προσπάθεια ανάδειξης τής πνευματικής παραγωγής και πορείας του νέου ελ­
ληνισμού. "Απτεται, έτσι, άμεσα του υπαρξιακού του προβλήματος και συμ­
βάλλει στή διαμόρφωση τής εθνικής του συνείδησης. Αύτο τουλάχιστον υπο­
δεικνύουν οί διαδοχικές απογραφικές απόπειρες —πού παραμένουν ωστόσο από­
πειρες— τής νεοελληνικής πνευματικής παραγωγής οί όποιες εμφανίζονται ήδη 
άπο τον αρχόμενο 18ο αιώνα και συνεχίζονται και μέσα στον 19ο, καλύπτον­
τας τήν ευρύτερη περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. "Ομως οί εργασίες 
αυτές, αν και δίνουν τις πρώτες καταγραφές τών λογίων και τών συγγραμμά­
των τους μετά τήν άλωση τής Κωνσταντινούπολης, αφορούν μόνο στο περιε­
χόμενο τών συγγραμμάτων, ανεξάρτητα αν ήταν σέ έντυπη ή χειρόγραφη μορφή. 
'Οπωσδήποτε, πάντως, για να μπορέσει να μελετηθεί ή ιστορία του εντύ­
που στο σύνολο της ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν προηγηθεί οί ανα­
γκαίες εργασίες υποδομής: βιβλιογραφήσεις, ευρετηριάσεις και κάθε είδους απο­
γραφικές επεξεργασίες, πού θα συγκροτούσαν το σώμα του διάσπαρτου υλικού 
και θα έδιναν τή δυνατότητα να μελετηθεί το ιστορικό αυτό φαινόμενο. Γνω­
ρίζουμε δλοι δτι τέτοια σημαντικά και πολύμοχθα έργα έκαναν σταδιακά, και 
στή συνέχεια δυναμικά, τήν εμφάνιση τους, προλειαίνοντας το έδαφος και άνοί-
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γοντας τελικά τη «βασιλική οδό» πού επιτρέπει πια την ποικιλομορφία των 
προσεγγίσεων. 
Εϊναι φανερό δτι ή πνευματική υπόσταση ενός βιβλίου, δέν ήταν πάντα 
συνυφασμένη στις συνειδήσεις με τήν αντίστοιχη υλική του φύση. Μόνον δταν 
έγινε αποδεκτή ή διπλή αυτή πραγματικότητα, μπόρεσε το βιβλίο νά αντιμε­
τωπιστεί κάτω άπδ τη διπλή του φυσιογνωμία: προϊόν πνευματικό, φορέας 
ιδεών με άμεση επίδραση στις συλλογικές νοοτροπίες και συμπεριφορές, άλλα 
ταυτόχρονα είδος παραγωγικό, εμπορεύσιμο πού είχε τή θέση του στην οικο­
νομική ιστορία, άλλα, και ταυτόχρονα, στην καλλιτεχνική καί στην Ιστορία της 
τεχνολογίας. 
Εύκολα, μπορούμε πια να αποδεχθούμε δτι σήμερα βρισκόμαστε σε ενα 
ικανοποιητικό στάδιο, προχωρημένο καί ώριμο για να αντιμετωπιστεί στίς σω­
στές διαστάσεις ή έρευνα γύρω από το ελληνικό βιβλίο. Φυσικά υπάρχουν ακό­
μα πολλά σημεία πού χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση καί ανάπτυξη" δέν 
χρησιμοποιώ τον ορο κενά, γιατί πιστεύω δτι έχουν θιγεί σε μεγάλο βαθμό τα 
προβλήματα, οχι βέβαια εξαντλητικά (υπάρχει άραγε τέτοια περίπτωση;). Υ­
πάρχουν άλλωστε καί τα ξένα πρότυπα πού βοηθούν προς αυτή τήν κατεύθυνση. 
Ό τόμος αυτός, νομίζω δτι πιστοποιεί του λόγου το αληθές. 'Αφενός ό 
αριθμός των συνέδρων, Ελλήνων καί ξένων πού, δπως αποδεικνύεται, καλλιερ­
γούν τον κλάδο αυτό —οι συμμετοχές στο Συνέδριο τών Δελφών ήταν διπλά­
σιες εκείνου πού οργανώθηκε το 1981 με πρωτοβουλία του Κέντρου Νεοελλη­
νικών Ερευνών / EIE με τίτλο Το Βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες, καί 
πού υπήρξε μιά αφετηρία ουσιαστικά «αποδοτική»— καί αφετέρου οι ποιοτι­
κές τους ανακοινώσεις, οι προβληματισμοί πού θέτουν καί ή διευρυμένη θεμα­
τική πού καλύπτουν, αποτελούν μία ευοίωνη βαθμίδα στίς σπουδές σχετικά με 
το έντυπο ελληνικό βιβλίο. Μπορούμε νά πούμε επιγραμματικά δτι ή μελέτη 
της ιστορίας του ελληνικού έντυπου έχει πάρει τήν πλήρη της ανάπτυξη· ή 
σκυτάλη έχει περάσει καί σέ νέα χέρια καί προχωράει σταθερά. 
Ό Γιάννης Κόκκωνας πιστεύω δτι θα μας μιλήσει αναλυτικά για τή διευ­
ρυμένη θεματική καί τήν σημαντική προσφορά αυτού του συλλογικού τόμου. 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ 
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ ΣΤΟΤΣ ΔΕΛΦΟΥΣ 
ΕΝΑ ΠΛΟΤΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Τό βιβλίο πού παρουσιάζουμε αποτελεί τον ωραίο και χρήσιμο καρπό μιας 
ευχάριστης, ζεστής και δημιουργικής επιστημονικής συνάντησης. Τον Μάιο του 
2001 πενήντα άνθρωποι των βιβλίων, 37 "Ελληνες και 13 Φιλέλληνες, σε ένα 
περιβάλλον εξαιρετικό για τις φυσικές καλλονές του καί για τα γνωστά ποι­
κίλα αξιοθέατα του, τα όποια καί δεόντως άπήλαυσαν, για πέντε ημέρες πού 
πέρασαν πολύ γρήγορα, άκουγαν τους συναδέλφους τους επί ώρες, καί συζη­
τούσαν τις πολλές καί ποικίλες όψεις πού παρουσιάζει ένα πολλαπλώς ενδια­
φέρον καί μεγάλης σημασίας ζήτημα, το παλιό έντυπο ελληνικό βιβλίο, χαρα­
κτηριστικά δείγματα του οποίου παρουσιάζονταν δίπλα στον χώρο τών συναν­
τήσεων, σέ μια καλοστημένη έκθεση. 
Χωρίς αμφιβολία, μετά το ιστορικό εκείνο διεθνές συνέδριο του Κέντρου 
Νεοελληνικών Ερευνών για τό βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες, τό δεύ­
τερο αυτό διεθνές βιβλιολογικό συνέδριο τών Δελφών, καί πρώτο μέ θέμα ει­
δικά τό έντυπο ελληνικό βιβλίο, κράτησε καλά τήν επί 20 χρόνια αιωρούμενη 
σκυτάλη για να τρέξει σ' έναν στενότερο άλλα εξίσου απαιτητικό κύκλο, καί 
μέ την έκδοση του τόμου, πού παρουσιάζεται σήμερα, παραδίδει στην επιστη­
μονική κοινότητα καί στους φιλίστορες ένα εργαλείο πού τό νομίζίϋ χρησιμό­
τατο. Θα δικαιωθούν, θέλω να ελπίζω, ό Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης καί ό 
Κώστας Στάικος, οι όποιοι, ξεκινώντας τήν καταληκτήρια συνεδρία τό μεση­
μέρι τής Κυριακής, 20 Μαΐου 2001, μας είπαν ευχαριστημένοι μεταξύ άλλων 
καί τα έξης: «Οι ανακοινώσεις μέ τήν ποιότητα τους ξεπέρασαν τις προσδο­
κίες τών οργανωτών καί πιστεύουμε ότι τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα είναι 
σημαντική συμβολή στις σπουδές για τό έντυπο ελληνικό βιβλίο, καθώς θα 
αγγίζουν τα όρια τών κατορθωμένων του κλάδου καί θα γίνουν αφετηρία, μέ 
παραδείγματα, για τήν επισήμανση τών κενών καί τών σιωπών στις μελέτες, 
μέ τήν ελπίδα να οργανωθούν προγραμματισμένες ερμηνευτικές δραστηριότη­
τες για τήν κάλυψη τους». 
Τρία χρόνια λοιπόν μετά τήν αισιόδοξη εκείνη πρόβλεψη έχουμε στα χέρια 
μας βιβλίον ώραιότατον, μολονότι παχύτατον, καλούμενον Το έντυπο 'Ελληνικό 
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Βιβλίο. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Δελφοί, 16-20 Μαΐου 2001, με όμορφη 
καί γερή βιβλιοδεσία, καλοσχεδιασμένο, στοιχειοθετημένο σε μονοτυπικά μη­
χανήματα καί τυπωμένο με τη σπάνια δεξιοτεχνία και μαστοριά των ανθρώ­
πων του τυπογραφείου «Μανούτιος», πού δουλεύουν πλέον για τήν εκδοτική 
εταιρεία ΚΟΤΙΝΟΣ. Στις 710 σελίδες του, θα βρει ό αναγνώστης έναν σύντομο 
πρόλογο των οργανωτών του συνεδρίου στα ελληνικά καί στα αγγλικά, το πρό­
γραμμα του συνεδρίου, επίσης στις δύο γλώσσες, κατάλογο τών συνέδρων, δσα 
ειπώθηκαν στην εναρκτήρια συνεδρία καί στα εγκαίνια της έκθεσης, τις 37 άπο 
τις 42 ανακοινώσεις, δσες δηλαδή παραδόθηκαν λιγότερο ή περισσότερο επε­
ξεργασμένες καί πάντως βελτιωμένες, μετά τις ανακοινώσεις μιαν απολογιστι­
κή εισήγηση τών οργανωτών στην καταληκτήρια συνεδρία, στή συνέχεια πε­
ριλήψεις στα αγγλικά τών ελληνικών ανακοινώσεων καί στα ελληνικά τών αγγλι­
κών καί ιταλικών, καί τέλος ευρετήρια κυρίων ονομάτων καί τοπωνυμίων. 
Θα επιχειρήσω τώρα να παρουσιάσω τις ανακοινώσεις, χωρίς να είμαι 
βέβαιος δτι θα φαίνεται πάντοτε άπο τα λεγόμενα μου που βρίσκεται το και­
νούργιο καί που απλώς το χρήσιμο. Κάνω αυτή τή διάκριση γιατί ούτως ή 
άλλως θα τήν κάνετε καί σεις ξεφυλλίζοντας καί κυρίως μελετώντας τον τόμο 
— καί απόψε ήρθαμε βέβαια έδώ για να «παινέψουμε το σπίτι μας», κατά τή 
λαϊκή ρήση, σεμνά πάντως καί χωρίς να χάσουμε τήν αντικειμενικότητα μας: 
Δεν είναι λοιπόν δλες οι ανακοινώσεις πρωτότυπες, χρήσιμες δμως είναι οπωσ­
δήποτε. "Οπου μπορώ καί δταν νομίζω δτι αύτο βοηθά στο να σχηματισθεί μια 
καθαρή εικόνα για τα περιεχόμενα του τόμου θα κάνω ορισμένες θεματικές 
ομαδοποιήσεις, αγνοώντας τήν σειρά δημοσίευσης. 
Ή πρώτη ανακοίνωση έ'χει έναν ρόλο ιδιαίτερο: Δεν μιλάει για το έντυπο 
βιβλίο άπο τον 15ο ως τον 19ο αιώνα άλλα για τους ανθρώπους πού το μελέ­
τησαν καί για τα βιβλία τών ανθρώπων αυτών. Πρόκειται για συνοπτική μορ­
φή ένος χρήσιμου εργαλείου πού οφείλουμε στή φιλοπονία καί τή μεθοδικό­
τητα της κυρίας Λουκίας Δρούλια, δηλαδή του βιβλίου της 'Π 'Ιστορία του 
'Ελληνικού Βιβλίου. Προσεγγίσεις καί σύγχρονες κατευθύνσεις της "Ερευνας. 
Βιβλιογραφία τών ελληνικών εργασιών (1965-2000). Το βιβλιαράκι αύτο είναι 
κάτι πολύ περισσότερο άπο βιβλιογραφικός οδηγός, άφοϋ το πρώτο μέρος του 
μας προσφέρει μια πανοραμική εικόνα δλων τών ερευνών, παλιών καί νέων, 
πού είχαν σαν αντικείμενο τον εντοπισμό, τήν καταγραφή καί τήν μελέτη τών 
έντυπων ελληνικών βιβλίων. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2001 με τήν ευκαιρία 
του συνεδρίου. 
Θα συνεχίσω με τέσσερις άπο τις 36 ανακοινώσεις πού ακολουθούν, τις 
όποιες ξεχωρίζω επειδή μου φαίνεται δτι κοινό χαρακτηριστικό τους είναι μια 
απόσταση πού έχουν, διαφορετικού τύπου ή καθεμιά, άπο το θέμα μας, δη­
λαδή το έντυπο ελληνικό βιβλίο
-
 έχουν δμως καί τέτοιες συγγένειες με αυτό, 
πού καί οί τέσσερις στάθηκαν καί είναι βεβαίως ευπρόσδεκτες. 
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Πρώτη, με τη σειρά εμφάνισης στον τόμο, ή ανακοίνωση του Marino 
Zorzi, στην αγγλική γλώσσα γραμμένη, πού έχει τίτλο Greek books in Venice 
και αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση των ειδήσεων για τήν παρουσία και 
τις περιπέτειες των ελληνικών χειρογράφων στή Βενετία άπό τήν αρχαιότητα 
ως το τέλος του 18ου αιώνα. Δεν μιλάει σχεδόν καθόλου για έντυπα βιβλία, 
άλλα ποιος μελετητής των έντυπων ελληνικών βιβλίων δεν χρειάζεται για πολ­
λούς λόγους ενα βασικό βοήθημα για τα ελληνικά χειρόγραφα πού βρέθηκαν 
ή βρίσκονται ακόμα στην πόλη πού υπήρξε πρωτεύουσα της τυπογραφίας; 
Δεύτερη είναι ή ανακοίνωση του Γιώργου Τόλια για τους ελληνικούς χάρ­
τες πού τυπώθηκαν άπό το 1530 ως το 1820, εμπεριστατωμένη παρουσίαση 
ενός υλικού πού παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αρθρωμένη σε τρία μέρη, 
πού φέρουν τους περιεκτικούς τίτλους: Οΐ χάρτες και ο πολιτισμός τον εντύ­
που, τό πρώτο, Ή έντυπη ελληνική χαρτογραφία: ζητήματα τυπολογίας καϊ 
περιοδίκευσης, τό δεύτερο, Γενικά χαρακτηριστικά της έντυπης ελληνικής χαρ­
τογραφίας, τό τρίτο. "Ανθρωποι βεβαίως και του έντυπου βιβλίου οι άνθρωποι 
τών έντυπων χαρτών, εξέφρασαν καί μέσα άπό αυτό τό εύγλωττο τεκμήριο τις 
τάσεις, τις επιθυμίες καί τις φαντασιακές προβολές τών κοινωνικών μορφω­
μάτων στα όποια άνηκαν καί τα όποια εξέφραζαν. 
Ή τρίτη άπό τις τέσσερις αυτές ανακοινώσεις, πού κινούνται όπως ε'ίπαμε 
στις παρυφές του θέματος του συνεδρίου, είναι εκείνη της 'Ιταλίδας συναδέλφου 
Maria Laura Sopelsa, με τίτλο Echi e riflessi dell'illuminismo veneto nella 
letteratura scientifica del tardo settecento eptanesio ('Αντηχήσεις καί αντα­
νακλάσεις του Βενετικού Διαφωτισμού στην επτανησιακή εκδοτική παραγωγή 
επιστημονικών έργων στα τέλη του 18ου αιώνα). Μια αξιόλογη καί άγνωστη, 
ή πολύ λίγο γνωστή, πνευματική κίνηση σε ένα άπό τα Επτάνησα παρουσιά­
ζεται στην ανακοίνωση αυτή: Κεφαλλονίτες διανοούμενοι, σπουδαγμένοι στό 
Πανεπιστήμιο της Πάδοβας γράφουν στην ιταλική γλώσσα άρθρα κυρίως ια­
τρικά καί «αγρονομικά» καί τα δημοσιεύουν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά 
της Βενετίας, προσπαθώντας να ωφελήσουν με τις νέες ιδέες τό νησί τους. Σχε­
τική αυτή ή πνευματική παραγωγή καί με τήν «'Αγροτική καί οικονομική ακα­
δημία», πού ιδρύθηκε στό 'Αργοστόλι τό 1791. 
Τέλος, ή ανακοίνωση της "Ελλης Δρούλια-Μητράκου: Τα μονόφυλλα: φο­
ρέας διακίνησης της πληροφορίας, είναι ό τίτλος καί, ύστερα άπό μια γενική 
εισαγωγή, βρίσκουμε μια σύντομη ιστορία τών ελληνικών μονόφυλλων, μια συ­
νοπτική παρουσίαση της τυπολογίας τους σέ ό,τι άφορα τήν διάταξη τών πε­
ριεχομένων, μιαν αναφορά με παραδείγματα στους τρόπους καί τους μηχανι­
σμούς διακίνησης καί διάδοσης, μια κατηγοριοποίηση με βάση τό περιεχόμενο 
καί τόν σκοπό καί τέλος μιαν αναφορά στή βιβλιογραφική τους τύχη. Ώ ς πα­
ραδείγματα παρουσιάζονται 14 μονόφυλλα τυπωμένα άπό τό 1862 ως τό 1870. 
Μένουν τριάντα δύο ανακοινώσεις πού αναφέρονται σέ κάποια ή κάποιες 
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πλευρές του σχεδιασμού, της παραγωγής, της διακίνησης, της υποδοχής και 
τής χρήσης του έντυπου ελληνικού βιβλίου στην υπό εξέταση περίοδο. 
'Αρχίζω μέ δύο, πολύ διαφορετικές έκ πρώτης όψεως, πού τις συνδέουν 
όμως δύο κοινά σημεία: Δέν μιλούν για βιβλία πού τυπώθηκαν άλλα για απο­
τυχημένες απόπειρες, το αποτέλεσμα των οποίων θα ήταν ή έκδοση βιβλίων 
θρησκευτικής σκοπιμότητας. Πρόκειται για την ανακοίνωση του Boris Foncich 
άπο τη Ρωσία, πού μας πληροφορεί για μια άγνωστη προσπάθεια ίδρυσης ελ­
ληνικού τυπογραφείου στη Μόσχα στα τέλη του 17ου αιώνα μέ πρωτοβουλία 
του πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου, ή οποία έ'φτασε μέχρι την έκδοση σχε­
τικού διατάγματος των ρωσικών Άρχων το 1793 άλλα τελικά γιά διάφορους 
λόγους δέν ευοδώθηκε. Ή προσπάθεια αύτη σχετίζεται μέ την γνωστή καί άπο 
άλλες πηγές μαχητική στάση του πατριάρχη 'Ιεροσολύμων απέναντι στή δρά­
ση των καθολικών καί των προτεσταντών στην 'Ανατολή, καί είχε σκοπό τήν 
έκδοση μιας συγκεκριμένης συλλογής άντιλατινικών θεολογικών συγγραμμά­
των. 'Από τήν άλλη μεριά ό Θωμάς Παπαδόπουλος παρουσίασε μια σειρά ε­
πίσης άγνωστων μαρτυριών γιά τήν συγγραφή, άπο "Ελληνες καθολικούς του 
17ου καί 18ου αιώνα, βιβλίων πού θα εκδίδονταν μέ τήν υποστήριξη του Βα­
τικανού, άλλα είτε ένώ γράφτηκαν δέν τυπώθηκαν γιά άγνωστους λόγους, 
είτε τυπώθηκαν καί δέν έχουν σωθεί ή δέν έχουν ακόμα εντοπισθεί αντίτυ­
πα τους. 
"Ετσι, οί ανακοινώσεις γιά ελληνικά βιβλία πού τυπώθηκαν καί τα γνω­
ρίζουμε είναι τριάντα τον αριθμό. 'Από αυτές τρεις μόνο αναφέρονται στην οψη 
τών βιβλίων, το τυπογραφικό σχέδιο δηλαδή καί το αποτέλεσμα της εκτέλε­
σης του, σέ συγκεκριμένες χρονικές περιόδους: Πρόκειται γιά τις ανακοινώ­
σεις του Κώστα Στάικου, μέ τίτλο « Ό χαρακτήρας του ελληνικού βιβλίου (15ος-
16ος αιώνας)», πού παρουσιάζει μια σειρά χαρακτηριστικών στα όποια θα μπο­
ρούσε να στηριχτεί ή άποψη δτι κατά τους δύο αυτούς αιώνες διαμορφώθηκε 
μιά τυπογραφική γλώσσα πού διακρίνει τα ελληνικά βιβλία άπο τα σύγχρονα 
τους δυτικοευρωπαϊκά, τής Χριστίνας Μπάνου, ή οποία εξετάζει τις επιλογές 
πού έκαναν οί 'Ιταλοί τυπογράφοι κατά τον 16ο καί 17ο αιώνα σέ δ,τι άφορα 
τή διακόσμηση τών βιβλίων «ελληνικής γλώσσας» (όπως λέει γιά να μήν αφή­
σει έ'ξω άπο τή διαπραγμάτευση καί τα βιβλία μέ αρχαία ελληνικά κείμενα 
πού δέν προορίζονταν γιά ελληνικό αναγνωστικό κοινό), γιά να καταλήξει άπο 
άλλο δρόμο σ' έ'να συμπέρασμα παρόμοιο μ' εκείνο του Στάικου, καί τέλος ή 
ανακοίνωση του Κλήμη Μαστορίδη, πού ύστερα άπο μιαν ιστορική εισαγωγή 
μας φέρνει στον 19ο αιώνα γιά να μάς δείξει μέ ορισμένα παραδείγματα πώς 
επιβεβαιώνεται στην περίπτωση τών Ελλήνων τυπογράφων ή γνωστή ρήση 
«πενία τέχνας κατεργάζεται», πώς δηλαδή οί μαστόροι αυτοί του 19ου αιώνα 
υπηρέτησαν τα κείμενα πού τύπωναν, αξιοποιώντας μέ διάφορους τρόπους τον 
κατά κανόνα φτωχό εξοπλισμό τους. 
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Ό μικρός αριθμός των ανακοινώσεων για τήν πλευρά αύτη του έντυπου 
ελληνικού βιβλίου, τον τυπογραφικό σχεδιασμό του δηλαδή και το αποτέλεσμα 
της εκτέλεσης του σχεδιασμού αύτοΰ, και το γεγονός δτι δεν φαίνεται να πα­
ρουσιάζουν πορίσματα εν εξελίξει ερευνών, μας δείχνει ήδη μιαν έλλειψη οχι 
ασήμαντη. 
'Ανάμεσα σε αυτές τις λίγες ανακοινώσεις για τήν οψη του τυπωμένου ελ­
ληνικού βιβλίου και τις άλλες πού πραγματεύονται το περιεχόμενο των βιβλίων, 
τήν κυκλοφορία, τήν υποδοχή καί τή χρήση τους, καθώς και τή δράση των 
ανθρώπων πού με διάφορους τρόπους συμμετείχαν στις διάφορες φάσεις της 
παραγωγής τους, θα μπορούσαμε να πούμε δτι στέκονται τρεις πού αναφέρον­
ται στα τυπογραφικά στοιχεία καί μια μοναχική καί πολύ ενδιαφέρουσα ανα­
κοίνωση με θέμα τήν σχέση ανάμεσα στο σχέδιο στοιχειοθεσίας καί τίς ανα­
γνωστικές πρακτικές. 
Για τυπογραφικά στοιχεία μίλησαν ό Denis Rhodes άπο τήν 'Αγγλία, 
ό Γιώργος Ματθιόπουλος καί ό Γρηγόρης Στάθης. Ό πρώτος παρουσίασε δια­
πιστώσεις πού είχε καί πολύ παλαιότερα διατυπώσει για τήν πρώτη χρήση 
ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων στην 'Ισπανία άλλα καί σέ μια σειρά άπο 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες κατά τον 15ο καί τίς αρχές τοΰ 16ου αιώνα. Ό δεύ­
τερος μίλησε συνοπτικά για τήν εξέλιξη τών ελληνικών τυπογραφικών στοι­
χείων άπο τον 15ο αιώνα ως σήμερα δείχνοντας καί χαρακτηριστικά παραδείγ­
ματα, για να καταλήξει στην παρουσίαση μιας πολυγλωσσικής ψηφιακής γραμ­
ματοσειράς πού σχεδίασε ό ίδιος για λογαριασμό της 'Ακαδημίας 'Αθηνών. *Ας 
μου επιτραπεί να ανοίξω μια παρένθεση για να σημειώσω δτι καί εδώ μας πε­
ριμένει δουλειά, πού έπρεπε άπο χρόνια να έχει αρχίσει καί να έ'χει αρκετά 
προχωρήσει: Δέν είναι ώρα τώρα να αναφερθώ αναλυτικά στις εργασίες πού 
έ'χουν γίνει, δέν μπορώ δμως να μήν επισημάνω οτι δσοι έχουν μιλήσει για τα 
ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία δέν έχουν μελετήσει τα ελληνικά βιβλία τοΰ 
16ου, 17ου, 18ου καί 19ου αιώνα. "Ο,τι μας έχουν πεί στηρίζεται στή μελέτη 
δυτικοευρωπαϊκών εκδόσεων κλασικών ή βιβλικών κειμένων. Μοναδική εξαί­
ρεση ή παρουσίαση, οχι δμως καί ή μελέτη, τών τυπογραφικών στοιχείων τοΰ 
16ου αιώνα πού βρίσκεται σέ Ινα κεφάλαιο τοΰ βιβλίου της Evro Layton, The 
sixteenth century greek book in Italy. Printers and publishers for the greek 
world, Βενετία 1994. Καί δέν μιλάμε για Ινα ζήτημα πού άφορα μόνο τήν 
ιστορία τοΰ έλληνικοΰ βιβλίου: Ά π ' δσο ξέρω δλοι οι σχεδιαστές τυπογραφικών 
στοιχείων σέ δλο τον κόσμο είναι επιμελείς μελετητές της ιστορίας τών τυ­
πογραφικών στοιχείων. «Τις καλύτερες ιδέες μας τίς έχουν κλέψει οι παλαιοί 
συνάδελφοι» είπε κάποτε Ινας άπο τους καλύτερους. Κλείνει ή παρένθεση. Ό 
Γρηγόρης Στάθης τέλος, μίλησε για μιαν ειδική κατηγορία τυπογραφικών στοι­
χείων, εκείνη τών μουσικών, πού χαράχτηκαν για πρώτη φορά στις αρχές τοΰ 
19ου αιώνα, προκειμένου να ευεργετηθεί άπο τήν τυπογραφία, μέ αρκετή κα-
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θυστέρηση βέβαια, ή ελληνική ψαλτική τέχνη. Στην ανακοίνωση αυτή βρίσκει 
κανείς μια συνοπτική εικόνα της μουσικής τυπογραφίας για τήν περίοδο 1820-
1900, καθώς καί μιαν απαρίθμηση των χαράξεων μουσικών τυπογραφικών στοι­
χείων, άπο το 1820 ως το 1931. 
Ή άλλη ανακοίνωση, αυτή πού τή χαρακτήρισα μοναχική είναι του Μίλ­
του Πεχλιβάνου, πού έχει σαν τίτλο μια παράδοξη φράση άπο το Σχολεΐον τών 
Ντελικάτων 'Εραστών: «... με τήν άνάγνωσιν ενός τοιούτου ακούσματος», καί 
υπότιτλο «Πρόδρομες παρατηρήσεις για τήν ανάγνωση καί το βιβλίο τών Φώ­
των». Πρόκειται για μια πρώτη διαπραγμάτευση ενός ζητήματος μέ πολύ 
ενδιαφέρον, του πώς δηλαδή μέσω του σχεδίου στοιχειοθεσίας στην εποχή του 
διαφωτισμού υπηρετήθηκε ό στόχος της διαφοροποίησης στοιχείων του κειμέ­
νου, προκειμένου να σωθεί στο τυπωμένο βιβλίο κάτι άπο τή ζωντάνια του 
προφορικού λόγου καί τών διαλόγων. 
Περνάμε τώρα στις είκοσι τρεις ανακοινώσεις πού απομένουν, για τήν 
ακρίβεια ε'ίκοσι δύο ανακοινώσεις καί μία παρέμβαση. Τις παρουσιάζω κατά 
ομάδες, ελπίζω οχι πολύ αυθαίρετα σχηματισμένες, εξακολουθώντας να παρα­
βιάζω τή σειρά μέ τήν οποία εμφανίζονται στον τόμο. 
Πέντε ανακοινώσεις αναφέρονται σε τυπογράφους, εκδότες καί τυπογρα­
φεία, ορισμένες παρουσιάζοντας καί τήν παραγωγή τους. Καί οι πέντε αυτές 
ανακοινώσεις διακρίνονται λιγότερο για τήν πρωτοτυπία τους καί περισσότερο 
για τή χρησιμότητα τους, καθώς παρουσιάζουν ευσύνοπτα πληροφορίες διά­
σπαρτες σε λιγότερο ή περισσότερο δυσεύρετα ή δυσπρόσιτα για διάφορους λό­
γους βιβλία καί άρθρα. 
Ή ανακοίνωση της Evro Layton, στα αγγλικά γραμμένη, καί στηριγμένη 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο του γνωστού μεγάλου βιβλίου της για τα τυπωμένα 
στην 'Ιταλία κατά τον 16ο αιώνα βιβλία, στο όποιο λίγο παραπάνω αναφέρ­
θηκα, παρουσιάζει κυρίως τή δράση τών αδελφών Nicolini da Sabbio, γνω­
στών για τήν συνεργασία τους μέ τον "Ελληνα εκδότη 'Ανδρέα Κουνάδη καί για 
τή μεγάλη συμβολή τους στην διαμόρφωση του ελληνικού αναγνωστικού κοι­
νού έντυπων βιβλίων, κατά το πρώτο ήμισυ του 16ου αιώνα. 'Ιδιαίτερα προ­
βάλλεται ό ρόλος του πιο ικανού καί πιο δραστήριου άπο τους τρεις αδελφούς, 
του Στέφανου, πού ήταν περιζήτητος στην 'Ιταλία σαν επιδέξιος χαράκτης τυ­
πογραφικών στοιχείων. 
Στην ανακοίνωση της Silvia Curi Nicolardi, γραμμένη στα ιταλικά, βρί­
σκει κανείς μια παρουσίαση της συμβολής ενός άλλου 'Ιταλού τυπογράφου στην 
παραγωγή ελληνικών βιβλίων, σύγχρονου τών αδελφών da Sabbio, μέ τους 
οποίους καί συνεργάσθηκε ως έκδοτης για ενα διάστημα. Το όνομα αυτού Mel­
chiorre Sessa. 
Ό Φλορίν Μαρινέσκου καί ή Maria Rafaila έγραψαν στα ελληνικά μια 
κατατοπιστικότατη παρουσίαση τών εγκατεστημένων στά εδάφη της σημερι-
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νής Ρουμανίας τυπογραφείων πού εξέδωσαν ελληνικά, ή καί ελληνικά, βιβλία, 
αρχίζοντας άπο τον 17ο αιώνα με τα μη κερδοσκοπικά εκκλησιαστικά ή ηγε­
μονικά τυπογραφεία και φτάνοντας ως τις αρχές του 20οΰ. Οι δύο συγγραφείς 
θεοοροΰν δτι τα τυπογραφεία αυτά, πού ξεκίνησαν για να καλύψουν θρησκευ­
τικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, μέ τα ελληνικά βιβλία πού τύπωσαν επέδρα­
σαν ευεργετικά στην εξέλιξη του ρουμανικού πολιτισμού, δπως δείχνει ή φράση 
του Δημοσθένη Ρούσσου, πού διάλεξαν για κατακλείδα της ανακοίνωσης τους: 
« Ή ελληνική πνευματική κίνηση πραγματοποίησε ένα μεγάλο επίτευγμα: απε­
λευθέρωσε τον ρουμανικό πολιτισμό άπο τή σκλαβιά του σλαβονισμοΰ, εισά­
γοντας τις κλασικές σπουδές, καί τον καθοδήγησε στα ύδατα της επιστήμης 
της Δύσης». 
Προχωρώντας μέ χρονολογική σειρά ίδρυσης των τυπογραφείων, περνάμε 
στην αγγλικά γραμμένη ανακοίνωση του Max Demeter Peyfuss, για το πρώτο 
σημαντικό τυπογραφείο της Καθ' ημάς 'Ανατολής, εκείνο πού ιδρύθηκε το 1731 
στή Μοσχόπολη της Βορείου 'Ηπείρου. Μέ ευσύνοπτο τρόπο παρουσιάζει δ ερευ­
νητής δσα έγραψε στο γνωστό βιβλίο του Die Druckerei von Moschopolis 
1731-1769: Buchdruck und Heiligenverehrung im Erzbistum Achrida, Βιέν­
νη 1989 (2η έκδοση 1996). Ή ανακοίνωση είναι χρήσιμη για όσους δέν δια­
βάζουν γερμανικά, αν καί το θέμα έχει εδώ και χρόνια επαρκώς καλυφθεί άπο 
τον Γιώργο Μπώκο, στο βιβλίο του Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο 
της Καθ' ημάς 'Ανατολής (1627-1827), 'Αθήνα 1998. 
Τελευταία ανακοίνωση σχετική μέ τυπογραφεία καί τυπογράφους καί εκ­
δότες εκείνη του Δημήτρη Παυλόπουλου μέ τίτλο «Εκδοτικοί οίκοι στην 'Αθή­
να του 19ου αιώνα», στηριγμένη σέ δημοσιευμένο εκτενέστερο σχετικό κείμενο 
του, στο όποιο καί παραπέμπει, υπερβολικά συνοπτική καί γι' αυτό χρήσιμη 
μόνο ως συνοπτική απογραφή καί αφετηρία. 
Μετά τους τυπογράφους καί τους εκδότες ερχόμαστε στα βιβλία, καί μά­
λιστα τα κρατάμε ανοιχτά, για να σχηματισθούν ομάδες μέ βάση το περιεχό­
μενο, να καταγραφούν καί να ερμηνευθούν ορισμένα χαρακτηριστικά τους. "Εξι 
ανακοινώσεις μας μιλούν για έξι σύνολα βιβλίων καί εκδόσεων. 
Ή ανακοίνωση του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη, καρπός πολύχρονης ανα­
στροφής μέ το αντικείμενο καί βαθειάς γνώσης, αναφέρεται στο ζήτημα της 
συγκρότησης του 'Ανθολογίου καί της 'Ενιαυσίου Βίβλου, τών βασικών δηλαδή 
συλλογών λειτουργικών κειμένων, τών εκκλησιαστικών «πολυβιβλίων» δπως τα 
ονομάζει ό συγγραφέας. Για τήν επίδραση τών βιβλίων αυτών, τόσο στην συν­
τήρηση καί τήν τόνωση της πίστης καί της θρησκευτικότητας, δσο καί στον 
αλφαβητισμό καί τή διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, δέν ε'ίμαστε ακόμα 
έτοιμοι να μιλήσουμε, διαισθανόμαστε δμως δτι θα ήταν σημαντική, καθώς αυτά 
ειδικά τα βιβλία συντρόφευαν τους χρήστες στις θρησκευτικές τελετές ολόκλη­
ρου του έτους, σέ μιαν εποχή πού ή λατρεία αποτελούσε τή σπουδαιότερη γε-
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νικευμένη μορφή έκφρασης της κοινωνικότητας καί της παρουσίας στη δημόσια 
σφαίρα. 
Θρησκευτικά, Οχι δμως δλα λειτουργικά, είναι καί τα βιβλία στα όποια 
αναφέρεται ή Πηνελόπη Στάθη: Τα «τουρκογραικικά» δπως τα ονομάζει, «κα-
ραμανλίδικα» όπως μας είναι πιο γνωστά, τα γραμμένα δηλαδή στην τουρκι­
κή γλώσσα καί τυπωμένα με ελληνικούς χαρακτήρες βιβλία, πού προορίζονταν 
για τους τουρκόφωνους ορθόδοξους χριστιανούς της 'Ανατολής. Ειδικότερα πα­
ρουσιάζει καί προσπαθεί να ερμηνεύσει τα κίνητρα πού οδήγησαν στή συγ­
γραφή καί τήν εκδοσή τους, εκείνα πού οφείλουμε στή ζέση καί τήν δράση τοΰ 
Σεραφείμ Άτταλειάτη, πού ήταν συγγραφέας, συμπιλητής, επιμελητής άλλα 
καί εκδότης καραμανλίδικων βιβλίων, καί έχει στο βιογραφικό του, δπως μα­
θαίνουμε άπο τήν ανακοίνωση, μια λεπτομέρεια αξιοπρόσεκτη για δσους με­
λετούν τις χρήσεις του βιβλίου καί μάλιστα τις ακραίες: Μητροπολίτης 'Αγκύ­
ρας ων καί ίερουργώντας, εντός του ίεροΰ βήματος, έκνευρίσθηκε τόσο πολύ 
μέ έναν διάκονο, ώστε τοΰ έφερε στο κεφάλι το βαρύ έπαργυρωμένο ευαγγέ­
λιο πού κρατούσε, μέ αποτέλεσμα να ξεψυχήσει ύστερα άπο λίγο εκείνος ό 
δυστυχής. 
Ή ανακοίνωση της Caterina Carpinato άπο τήν 'Ιταλία, στα ελληνικά 
γραμμένη, αναφέρεται στα δίγλωσσα ίταλοελληνικά λεξικά πού εκδόθηκαν άπο 
τον 16ο ως τα μέσα τοΰ 19ου αιώνα, καί παρουσιάζει κυρίως ένα άκρως εν­
διαφέρον, άλλα καί διασκεδαστικό υλικό διαλόγων, πού άποτελοΰν πολύτιμες 
μαρτυρίες για τήν προφορική γλώσσα της εποχής. Σε ορισμένες μάλιστα πε­
ριπτώσεις οι εκδότες αξιοποιούσαν τους διάλογους αυτούς για να διαφημίσουν 
τα βιβλία τους. 
Λεξικά επίσης άλλα σε άλλο κλίμα καί σε άλλο χώρο, καθώς καί μετα­
φράσεις θα βροΰμε στην ανακοίνωση της 'Αλεξάνδρας Σφοίνη, λεξικά καί με­
ταφράσεις πού σχετίζονται με το σπουδαίο ζήτημα της γαλλικής γλωσσομά­
θειας στα χρόνια τοΰ διαφωτισμού. Ποιοι καί πώς έγραψαν καί εξέδωσαν γαλ-
λοελληνικά λεξικά, σε ποιο βαθμό άπο έκδοση σέ έκδοση ανανεωνόταν το λε­
ξιλόγιο, πόσο επιτυχημένα απέδιδαν οι μεταφραστές μέ τις επιλογές τους το 
πνεΰμα τοΰ πρωτότυπου κειμένου, είναι ερωτήματα πού τίθενται σε ενα πλαί­
σιο το όποιο είχε διαγράψει ό Κ. Θ. Δημαράς μέ τή φράση πού κλείνει τήν 
ανακοίνωση: «Είναι ωραίο να παρακολουθεί κανείς τον Ελληνισμό πού προ­
σπαθεί μέσα άπο λεξιλογικές μεταβολές νά εκφράζει τις αλλοιώσεις τις όποιες 
παρουσιάζει ή κοινωνική του δομή». 
Μεταφράσεις τυπωμένες της ίδιας εποχής έχει μελετήσει καί ή Στέση 
Άθήνη, ειδικότερα στο χώρο της αφηγηματικής πεζογραφίας. Στην ανακοίνω­
ση της εξετάζει το βαθμό καί τον τρόπο μέ τον όποιο οί αντιλήψεις για τή 
μετάφραση επηρέασαν τήν διαμόρφωση της σελίδας τίτλου τών σχετικών βι­
βλίων. Για τήν ακρίβεια πώς τήν επηρέασαν οχι ως προς τήν τυπογραφική 
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μορφή άλλα ώς προς την επιλογή τών πληροφοριών πού περιελάμβανε και ώς 
προς τήν διατύπωση τών πληροφοριών αυτών. 
Και ή Catja De Herd άπο το Βέλγιο για βιβλία με μεταφράσεις μίλησε, 
άλλα για νεοελληνικές μεταφράσεις αρχαίων ελληνικών κειμένων και μάλιστα 
σε μιαν εποχή τήν οποία γνωρίζουμε πολύ λίγο, δηλαδή τήν τελευταία τεσσα-
ρακονταετία του 19ου αιώνα. «Προς μια πρώτη χαρτογράφηση» είναι ό σε­
μνός υπότιτλος αυτής της ωραίας ανακοίνωσης πού άπαντα σε κρίσιμα ερωτή­
ματα: Ποια είναι ή κοινωνική προέλευση καί ή μόρφωση αυτών πού μεταφρά­
ζουν, ποιους συγγραφείς καί ποια έργα επιλέγουν, ποια είναι τα κίνητρα τους, 
σε ποιες κατηγορίες αναγνωστών ή χρηστών απευθύνονται, ποια στάθηκε ή τύχη 
τών βιβλίων τους. 
Ό αναγνώστης του τόμου θα βρει καί τέσσερις ανακοινώσεις πού παρου­
σιάζουν πλευρές της συγγραφής, της χρηματοδότησης ή της τύχης ισάριθμων 
βιβλίων μέ κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το παλαιότερο άπο αυτά τα βιβλία 
παρουσίασε è γράφων. Πρόκειται για Ινα βιβλίο άγνωστο ως τώρα, πολύ σπά­
νιο καί πολύ παράξενο, για μια δίγλωσση μέθοδο εκπαίδευσης μονάδων πεζι­
κού, τυπωμένη στα ιταλικά καί στα νέα ελληνικά το 1634 στην 'Ιταλία. Πα­
ρουσιάζονται στην ανακοίνωση τα περιεχόμενα καί οι βασικές πλευρές του ασυ­
νήθιστου τυπογραφικού σχεδίου, ερμηνεύονται οι συγγένειες μέ τα αρχαιοελλη­
νικά εγχειρίδια στρατιωτικής τακτικής καί καταβάλλεται προσπάθεια να ερμη­
νευθεί ή σκοπιμότητα της νεοελληνικής εκδοχής του κειμένου. 
Το δεύτερο βιβλίο είναι ή δεύτερη έκδοση, στο Λονδίνο το 1703, τής με­
ταφρασμένης άπο τον Μάξιμο Καλλιουπολίτη Καινής Διαθήκης, έ'κδοση πού 
πραγματοποιήθηκε μέ τήν επιμέλεια ενός παράξενου Μυτιληνιού, ό όποιος έγρα­
ψε καί έναν τολμηρό πρόλογο, προκαλώντας τήν μήνιν του Οικουμενικού Πα­
τριαρχείου. Ό Ulrich Moennig άπο τή Γερμανία, βρήκε καί παρουσιάζει στην 
ανακοίνωση του εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το κόστος τής έκδοσης 
καί κυρίως για τον μηχανισμό τής χρηματοδότησης, πού συγκρότησαν "Αγγλοι 
καί Γερμανοί εύσεβιστές. 
Το τρίτο βιβλίο, τυπωμένο το 1801 είναι ή μεταφρασμένη άπο τον Δα­
νιήλ Φιλιππίδη Λογική του Κοντιγιάκ. Ή ανακοίνωση τής Νάσιας Γιακωβάκη 
αποτελεί μια μελέτη υποδειγματική για ένα άπο τα πιο καλότυχα βιβλία του 
νεοελληνικού διαφωτισμού. Μέ τρόπο πειστικό ερμηνεύει κυρίως τήν επιλογή 
του συγκεκριμένου βιβλίου άπο τον Φιλιππίδη καί τις γλωσσικές επιλογές αυ­
τού του παράξενου διανοουμένου. 
Μέ το τέταρτο βιβλίο περνάμε σέ άλλη εποχή καί άλλες συνθήκες. "Εχει 
ιδρυθεί το ελληνικό κράτος, έχει σχηματισθεί το κρατικό εκπαιδευτικό σύστη­
μα καί χρειάζονται «ομοιόμορφα» σχολικά βιβλία. Ό Δαυίδ 'Αντωνίου μέ τήν 
ανακοίνωση του μας περιγράφει τις αντιδράσεις πού προκλήθηκαν άπο τους εν­
διαφερομένους στην επιβολή άπο τήν πολιτεία αυτών τών «ομοιόμορφων βι-
19 
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βλίων», χρησιμοποιώντας ώς παράδειγμα την έκδοση και τις επανεκδόσεις της 
Γραμματικής του Γεωργίου Γενναδίου. 
Σημαντικές και πρωτότυπες συμβολές στη μελέτη της παραγωγής, της 
διακίνησης και του εμπορίου των βιβλίων, καθώς καί της υποδοχής τους άπο 
το αναγνωστικό κοινό αποτελούν οι τρεις ανακοινώσεις, στις όποιες θα ανα­
φερθώ τώρα έν ολίγοις. 
Ή πρώτη, τής Ειρήνης Παπαδάκη, μας δίνει επεξεργασμένα στοιχεία πο­
λυτιμότατα, οσο καί εντυπωσιακά, για τα τραβήγματα καί το εμπόριο των ελ­
ληνικών βιβλίων ευρείας κυκλοφορίας στα τέλη του 16ου αιώνα, με βάση τη 
σωζόμενη απογραφή των βιβλίων πού βρέθηκαν στην αποθήκη του Χιώτη συγ­
γραφέα, εκδότη καί χονδρεμπόρου βιβλίων Μανόλη Γλυζούνη μετά το θάνατο 
του. 
Με τις άλλες δύο ανακοινώσεις μεταβαίνουμε στον 19ο αιώνα. Ή μία, του 
'Αλέξη Πολίτη, ή οποία έχει σαν απώτερο στόχο να διερευνήσει τις διαστρω­
ματώσεις τοΰ ελληνικού αναγνωστικού κοινού, παρουσιάζει την εκδοτική καί 
βιβλιοπωλική δραστηριότητα καί τις στρατηγικές τοΰ Σαμίου βιβλιοπώλη καί 
εκδότη Εμμανουήλ Γεωργίου πού δούλεψε στην 'Αθήνα άπο το 1852 ως το 
1864. Μεθοδικός, δπως δείχνει ή κίνηση του να εκδώσει Ινα πληροφορισκο 
βιβλιοπωλικό περιοδικό φυλλάδιο, συντηρητικός ωστόσο καί οχι τολμηρός ώς 
επιχειρηματίας, ό Γεωργίου παρουσιάζεται μέσα από τους καταλόγους των βι­
βλίων πού εξέδιδε καί διακινούσε, να απευθύνεται «στο μέσο κοινό, τή χαμηλή 
αστική τάξη)). 
Τήν πολύτιμη μαρτυρία των ελληνικών βιβλιοπωλικών καταλόγων κατά 
το δεύτερο ήμισυ τοΰ 19ου αιώνα εντοπίζει καί επικαλείται στην ανακοίνωση 
της ή Μαρία Μαθιουδάκη, προκειμένου να διερευνήσει για ένα αρκετά μεγάλο 
καί κρίσιμο διάστημα τήν τύχη εκείνων των βιβλίων πού διακινούνταν μέσω 
των βιβλιοπωλείων. Καί σύμφωνα με τή μαρτυρία αυτή οι 'Έλληνες τής επο­
χής εκείνης δεν διάβαζαν πρωτότυπη ελληνική ποίηση πού προσφερόταν σε 
αφθονία, άλλα προτιμούσαν τήν πεζογραφία, καί μάλιστα τή μεταφρασμένη. 
Καί τώρα, ανακοινώσεις πού μας δείχνουν τα βιβλία ήδη αγορασμένα, στα 
χέρια των άναγνωστών-χρηστών. Τρεις τέτοιες ανακοινώσεις έχουμε. Ή μία, 
τής Κατερίνας Ζαρίδη, μας περιγράφει τις φτωχές, μικρές συλλογές ένος ιερο­
μόναχου καί δύο μοναστηριών στην Κέρκυρα τοΰ 16ου αιώνα, σε μια εποχή 
πού τα έντυπα συνυπήρχαν με τά χειρόγραφα, καί γι' αυτό χρειαζόταν αυτός 
πού τα κατέγραψε να σημειώνει σε κάθε βιβλίο αν είναι «παλαιον» ή αν είναι 
τής «στάμπας». 
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία πού μας δίνει στή δική του, αγγλικά γραμ­
μένη, ανακοίνωση ό Michael Jeffreys, για τήν απροσδόκητη παρουσία σημαν­
τικού άριθμοΰ ελληνικών λειτουργικών βιβλίων τοΰ 17ου αιώνα, μερικών μά­
λιστα αθησαύριστων εκδόσεων, αγορασμένων τήν εποχή τής έκδοσης τους, σε 
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επισκοπικές βιβλιοθήκες της Αγγλίας. Πειστικά δ ερευνητής ερμηνεύει την 
παρουσία των βιβλίων αυτών, συσχετίζοντας τα μέ τίς αναζητήσεις της λα­
τρευτικής αυθεντικότητας εκ μέρους σημαντικών στελεχών τής 'Αγγλικανικής 
'Εκκλησίας κατά τήν εποχή εκείνη. Ή ανακοίνωση αυτή έχει καί μια άλλη 
ενδιαφέρουσα πλευρά, καθώς αναφέρεται στίς δυνατότητες πού προσφέρει καί 
στους ιστορικούς του βιβλίου ή υπολογιστική τεχνολογία καί το διαδίκτυο. 
Ή τρίτη ανακοίνωση άφορα στή συγκρότηση καί τήν τύχη μιας επαρχια­
κής σχολικής βιβλιοθήκης στή Θεσσαλία του 18ου καί 19ου αιώνα. Μέ τή γνω­
στή μεθοδικότητα του ό Κώστας Λάππας, βασισμένος στα στοιχεία πού δίνουν 
τέσσερις παλιοί κατάλογοι τής βιβλιοθήκης τής Ελληνικής Σχολής Τσαρίτσα-
νης καί σέ μια καταγραφή τών σήμερα σωζόμενων, μας δείχνει πώς συγκρο­
τήθηκε ή αξιόλογη αυτή καί πρωτοποριακή για τήν εποχή της συλλογή, κα­
θώς καί πότε καί πώς έπαψε να αποτελεί λειτουργικό εξάρτημα του σχολείου, 
για να καταλήξει σιγά σιγά σέ προγονική παρακαταθήκη καί κειμήλιο. 
"Ενα ζήτημα πού δεν έθιξε καμία ανακοίνωση, ίσως γιατί περιμέναμε όλοι 
κάποια στιγμή δλα τα σχετικά άπο τον ταχύτερο σκυταλοδρόμο τής ομάδας, 
δπως τον χαρακτήρισε προ ολίγου ή κυρία Δρούλια, τον Φίλιππο Ήλιου, πού 
δυστυχώς δέν βρίσκεται πια ανάμεσα μας, είναι το ζήτημα τής χρηματοδότη­
σης τών εκδόσεων μέ το σύστημα τών συνδρομητών. 'Ωστόσο μας το θύμισε 
ό Βασίλης Κρεμμυδάς μέ μια παρέμβαση, στόχος τής οποίας είναι να θέσει το 
παράλληλο ζήτημα τών διόδων διάχυσης τών διαφημιστικών προσκλήσεων για 
εγγραφή συνδρομητών. Τα τεκμήρια πού έ'δωσαν τήν αφορμή σχετίζονται μέ 
τήν επιστράτευση μιας πολιτικής αυθεντίας, του 'Ιωάννη Κωλέττη, για να προ­
ωθηθεί ένα νομικό βιβλίο πού έγραψε ό Μήνας Μηνωίδης στα τέλη τής δεκαε­
τίας του 1830. 
Κράτησα για το τέλος μια άπο τίς πιο πρωτότυπες καί πλουσιότερες ανα­
κοινώσεις, αυτή του 'Ιταλού συναδέλφου Letterio Augliera, γραμμένη στα ελ­
ληνικά: «"Ελληνες καί ελληνικά βιβλία στα επιστημονικά καί φιλολογικά πε­
ριοδικά τής Βενετίας του 18ου αιώνα». 'Αφενός δέν ταίριαζε θεματικά μέ κα­
μία άλλη καί αφετέρου περιέχει μεταξύ τών άλλων καί ένα ερώτημα πού θεώ­
ρησα δτι ήταν καλό για το τέλος. Στο περιθώριο τής διαπραγμάτευσης του θέ­
ματος του για το όποιο θα μιλήσουμε στή συνέχεια, ό Augliera βρήκε τήν ευ­
καιρία να μας δώσει άγνωστες μας ή τέλος πάντων αναξιοποίητες ειδήσεις για 
τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόπειρες. Ή πρώτη άφορα στην ίδρυση τυ­
πογραφείου στο Ναύπλιο το 1699, ή δεύτερη μιαν αποτυχημένη προσπάθεια 
για έκδοση το 1737 στο τυπογραφείο Βόρτολι ενός ελληνικού λογοτεχνικού πε­
ριοδικού, στο όποιο θα δημοσιεύονταν μεταφρασμένες γαλλικές νουβέλες, καί 
ή τρίτη τήν ίδρυση τυπογραφείου στην Κέρκυρα το 1740. 
Σέ δ,τι άφορα το κύριο θέμα τής ανακοίνωσης, ό 'Ιταλός συνάδελφος μας 
άνοιξε ένα παράθυρο πού δέν ξέραμε, τουλάχιστον εγώ δέν ήξερα, δτι υπάρχει. 
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Μας μίλησε για την εικόνα πού μπορούσε να σχηματίσει τον 18ο αιώνα ένας 
αναγνώστης των περιοδικών της Βενετίας για τα ελληνικά βιβλία πού εκδίδον­
ταν την εποχή εκείνη, διαβάζοντας τις οχι λίγες αναγγελίες εκδόσεων και βι-
βλιοπαρουσιάσεις πού φιλοξενούσαν αυτά τα ιταλικά περιοδικά. Μιλώντας για 
τα βενετσιάνικα περιοδικά ό Augliera αναφέρθηκε σε έναν άπο τους πρωτα­
γωνιστές του βενετικού περιοδικού τύπου, τον Κερκυραϊκής καταγωγής "Αγγε­
λο Καλογερά, του οποίου πέντε εξι ιταλικά δημοσιεύματα περιλαμβάνονται στην 
Ελληνική Βιβλιογραφία. Ό Καλογεράς είχε γεννηθεί στην Πάντοβα από πα­
τέρα Κερκυραίο και μητέρα γαλλικής καταγωγής, νέος πολύ είχε ενταχθεί στην 
μοναστική αδελφότητα των Καμαλδολέζων Βενεδικτίνων και αναδείχθηκε σε 
μορφή εξέχουσα τής ιταλικής πνευματικής ζωής. ΤΗταν για 36 χρόνια επιθεω­
ρητής εκδόσεων, δηλαδή γνώριζε τα πάντα για τά βιβλία πού τυπώνονταν στή 
Βενετία. Σε κανένα ωστόσο από τα περιοδικά του και σε καμία από τις επι­
στολές του δεν εμφανίζεται οΰτε ένας τίτλος ελληνικού βιβλίου, ούτε Ινα όνομα 
"Ελληνα λογίου. ΚαΙ αναρωτιέται 6 Augliera: «Tò να έχει κάποιος "Ελληνα πα­
τέρα ή ελληνικό επώνυμο είναι λόγος επαρκής για να συμπεριληφθεί στή Νεο­
ελληνική Φιλολογία του Σάθα ή στην Bibliographie Hellénique του Legrand ;» 
Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, πού μαζί με άλλες παρόμοιες δεν ήμασταν έτοι­
μοι νά απαντήσουμε στο συνέδριο, δεν ήμασταν έτοιμοι δηλαδή να ορίσουμε 
αυτό πού αποτελούσε το θέμα του συνεδρίου: Το έντυπο ελληνικό βιβλίο. 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
Μέ τήν δική μου παρέμβαση θα ήθελα να επισημάνω κάποια άπο τα θέματα 
των προοπτικών της ιστορίας του βιβλίου. Θα αρχίσω δμως μέ μικρή ανα­
φορά στο Συνέδριο και στα Πρακτικά του, συμπληρώνοντας ή και επαναλαμ­
βάνοντας εν μέρει κάποιες απαραίτητες επισημάνσεις. 
"Οσο μέ άφορα, το Συνέδριο είναι μια άπο τις πολύ θετικές εμπειρίες της 
επαγγελματικής μου ζωής, αν δικαιούμαι να μιλώ για επαγγελματική αντιμε­
τώπιση, άφοΰ δεν μπόρεσα ούτε αυτή τή φορά να αντιμετωπίσω ψύχραιμα τα 
στάδια τής οργάνωσης και να το πάρω απόφαση Οτι τα αποτελέσματα μιας 
οργανωτικής προσπάθειας στο τέλος δεν είναι πολύ μακριά άπο τις δυνατότη­
τες τών παραγόντων της: τής οργανωτικής επιτροπής καί τής κατάστρωσης 
τής θεματικής, τής γραμματειακής διεκπεραίωσης, τής χορηγικής στήριξης, 
τών χώρων διεξαγωγής, τών επιστημονικών ικανοτήτων καί έτοιμοτήτων τών 
συνέδρων κυρίως καί τών εκδοτικών καί βιβλιοδετικών επιδόσεων. "Ολοι αυ­
τοί οί παράγοντες έφεραν το καλό αποτέλεσμα πού σήμερα χαιρόμαστε. Το 
ώσπου να το δεις να ολοκληρώνεται, ας το αφήσουμε... 
Να θυμηθούμε όμως δτι τήν πρωτοβουλία για τήν οργάνωση τήν είχε ό 
φίλος μας Κώστας Στάικος, πού σε λίγο θα μας πει αν μετάνιωσε γι ' αυτή 
του τήν ιδέα. Να σημειώσω πάντως Οτι, πέραν τής δικής του εμπλοκής καί 
τών εμπνεύσεων του, χρειάστηκε να κινητοποιήσει για τήν οργάνωση καί τήν 
έκδοση το προσωπικό τής ΚΟΤΙΝΟΣ Α.Ε. άλλα καί του δικού του γραφείου. 
Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών καί ό Διευθυντής του Βασί­
λης Καρασμάνης υιοθέτησαν τήν πρόταση μας καί το Συνέδριο, ως φιλοξενού­
μενο, ευεργετήθηκε άπο τήν οργανωτική εμπειρία του Κέντρου καί τήν χρήση 
τών εγκαταστάσεων του στους Δελφούς. Υπεύθυνος άπο πλευράς του Κέντρου 
ήταν ό επιστημονικός συνεργάτης του Περικλής Σπάτουλας. 
Ό Δημήτρης Κοντομηνάς, Πρόεδρος του Όμίλου INTERAMERICAN έγινε 
χορηγός καί αυτής τής προσπάθειας επιβεβαιώνοντας άλλη μία φορά δτι είναι 
φίλος του πολιτισμού καί του βιβλίου. 
Ά π ο τους 60 περίπου συναδέλφους, ξένους καί "Ελληνες πού πήραν τήν 
οργανωτική εγκύκλιο του Συνεδρίου, 47 απάντησαν θετικά καί οί τίτλοι τών 
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ανακοινώσεων τους αναγράφονται στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου. Στους Δελ­
φούς έφτασαν τελικά 43, άλλα τα κείμενα 5 ανακοινώσεων πού έγιναν δεν κα­
τατέθηκαν στα Πρακτικά, δπου τυπώθηκαν 37 ανακοινώσεις και 5 κείμενα της 
εναρκτήριας καί της καταληκτήριας Συνεδρίας των οργανωτών και του προέ­
δρου της Εναρκτήριας Συνεδρίας Βασίλη Κρεμμυδά. 
Ό Δημήτρης Θάνας ανέλαβε την τυπογραφική επιμέλεια των Πρακτικών 
καί τη σύνταξη του ευρετηρίου. Το τυπογραφείο Μανοντιος της ΚΟΤΓΝΟΣ Α.Ε. 
ανέλαβε τη στοιχειοθεσία στη μονοτυπία (Γιάννης καί Βάσω Παληβογιάννη), 
τις διορθώσεις καί τη σελιδοποίηση (Μανόλης Περράκης) καί την εκτύπωση 
(Γιώργος Τσάμος) με τη γενική επίβλεψη του Χρίστου Μανουσαρίδη καί απο­
τέλεσμα προς δόξαν της παλαιάς καί παραδειγματισμό της καινής τυπογραφίας. 
Το βιβλίο στάχωσε ό Βασίλης Κυπραΐος. 
Οι ευχαριστίες μας είναι πολλές, για δλους. 
Ά ς έλθουμε στή διατύπωση των λίγων έπισημάνσεοον για το μέλλον της 
ιστορίας του βιβλίου. Δεν πρόκειται για προβλέψεις άλλα για προοπτικές 'ίσως, 
πού στηρίζονται αρκετά νομίζω στα κατορθωμένα του επιστημονικού κλάδου 
καί τις δυνατότητες της κοινότητας μας στην Ελλάδα καί στο εξωτερικό. Καλό 
θα ήταν βέβαια να στηριζόταν σε κάποιο σχεδιασμό με αντίστοιχα ερευνητικά 
καί εκδοτικά προγράμματα. 
Οι σπουδές για το ελληνικό βιβλίο στηρίχτηκαν κυρίως στή μεγάλη απο­
γραφική υποδομή, πού δημιουργήθηκε με τήν 'Ελληνική Βιβλιογραφία, ή οποία 
επί 120 χρόνια εκδίδεται καί συνεχώς πλουτίζεται. 'Από τον Emile Legrand 
ως τον Φίλιππο Ήλιου. Οι αλλεπάλληλες συμβολές έγιναν χρηστικότερες χάρις 
σε λογής ευρετήρια άπο τα όποια αναφέρουμε τήν πολυδύναμη αλφαβητική ανα­
κατάταξη τών τίτλων της 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας, 1466-1800, πού μας χά­
ρισε ό Θωμάς Παπαδόπουλος. Για τήν ϊδια χρονική περίοδο φαίνεται να υπάρ­
χει ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό ευρετήριο της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, το όποιο 
δέν είναι προσιτό στην έρευνα. 
Κάθε μορφής ευρετήριο δίνει τή δυνατότητα στον ερευνητή να προσεγγί­
σει με διάφορους τρόπους το απογραφικό υλικό καί στην περίπτωση μας το 
σύνολο της βιβλιακής παραγωγής κάθε περιόδου. Άλλα ή 'Ελληνική Βιβλιο­
γραφία καί τα ευρετήρια της, έχουν συνταχθεί με διαφορετικές βιβλιογραφικές 
αρχές καί παρόλο πού δλες κατατείνουν στο να αποκτηθεί ένα πλήρες corpus, 
το αποτέλεσμα είναι άνισο καί προβληματικό. "Ολα αυτά οδηγούν σε μια απρα­
ξία ως προς τις συνολικές προσεγγίσεις της βιβλιοπαραγωγής καί καθώς οι 
φιλόλογοι δέν φαίνεται ακόμα να αποκτήσαμε καλές σχέσεις με τους αριθμούς, 
δέν διαθέτουμε συνολικά επεξεργασμένα στοιχεία ενημερωμένα καθώς οι ορι­
σμοί καί οι οριοθετήσεις τών ερευνητών για το ελληνικό βιβλίο διαφέρουν καί 
οι βιβλιογραφήσεις πολλών άγνωστων εκδόσεων τα τελευταία 40 χρόνια ανέ­
τρεψαν πολλές φορές τα δεδομένα. "Ετσι ξεπεράστηκαν τα επεξεργασμένα στα-
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τιστικά στοιχεία πού δημοσίευσαν δ Φίλιππος Ήλιου το 1973 και δ Χρίστος 
Πατρινέλης το 1989. 'Εξαίρεση αποτελεί ή περίοδος 1801-1820 για τα βιβλία 
και τα φυλλάδια, πού καλύπτεται άπο την μνημειώδη Βιβλιογραφία του Φί­
λιππου Ήλιου. 'Ιδού λοιπόν ενα τόσο σημαντικό αιτούμενο, πού θα μπορούσε 
κάποιο ερευνητικό έργο να το καλύψει παρέχοντας ηλεκτρονικά έγκυρες καί 
άνανεούμενες στατιστικές σειρές καί στοιχεία για τήν πληρέστερη πηγή-σειρα 
πού διαθέτουμε. ,νΑς ελπίσουμε να βρεθούν οί τολμηροί, γιατί μια δεύτερη σκέ­
ψη αποκαλύπτει δτι για να εκτελεσθεί ενα τέτοιο έργο πρέπει να άναψηλαφη-
θοΰν δλα τα βιβλιογραφικά στοιχεία δύο αιώνων καί να δοθούν ορισμοί καί να 
θεσπιστούν κανονισμοί κατηγοριοποίησης της βιβλιακής παραγωγής ώστε τα 
στοιχεία της να γίνουν σταθμητά. "Ενα ή περισσότερα βήματα πριν φτάσουμε 
στον υπολογιστή έχουμε ανάγκη ορισμών καί κατηγοριοποιήσεων. Μπροστά 
στις δυσκολίες ας μήν κάνουμε το λάθος τής επιλογής των ριζικών λύσεων καί 
καταλήξουμε δτι προϋπόθεση για τή στατιστική προσέγγιση είναι ή δεύτερη 
έκδοση του συνόλου τής Βιβλιογραφίας, με δεύτερες αυτοψίες, συμπληρώσεις 
καί αναθεωρήσεις, γιατί τότε είναι σα να σπρώχνουμε το επείγον αίτημα στο 
κενό του απραγματοποίητου. 
Ή ιστορία τών τυπογράφων καί τών εκδοτών τής προεπαναστατικής πε­
ριόδου έ'χει ακόμη να καλύψει πολλά κενά καί περνά άπο αρχειακές έ'ρευνες 
κυρίως στα Βενετικά 'Αρχεία. Ή οργανική ένταξη του Ελληνικού 'Ινστιτού­
του Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας στο σύστημα τών ελ­
ληνικών μεταπτυχιακών σπουδών θα του δώσει τις δυνατότητες, πού ή παρά­
δοση του εγγυάται, ώστε να πολλαπλασιαστούν οί σχετικές μελέτες. Έκεΐ μπο­
ρεί να γίνει ή συνάντηση μέ τους 'Ιταλούς ερευνητές τής τυπογραφίας τής 'Ανα­
γέννησης άλλα καί τών μεταγενέστερων αιώνων για να θυμηθούμε καί τα βι­
βλία του Mario Infelise, πού δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση 
μας. 
"Ενα πρόγραμμα ιστορίας τής τεχνολογίας τής ελληνικής τυπογραφίας, πού 
ολοκληρώθηκε στο Πολιτιστικό "Ιδρυμα Όμίλου Πειραιώς, ελπίζουμε δτι θα 
δώσει στα επόμενα χρόνια ενα χρήσιμο βιβλίο για το θέμα καί ίσως στηρίξει 
τήν μελλοντική 'ίδρυση ενός θεματικού μουσείου Τυπογραφίας. 
Ή μορφή του ελληνικού βιβλίου καί τα χαρακτηριστικά του, το υφός καί 
ή διακόσμηση καί ακόμη ή βιβλιοδεσία έγιναν αντικείμενα μέ τή δική τους 
δυναμική καθώς καί ακαδημαϊκή δεξίωση, πού γεννούν προσδοκίες σημαντικών 
βημάτων στή μελέτη τους. Στή διαπραγμάτευση τών θεμάτων αυτών θα συμ­
βάλει καί ή μελέτη τής ιστορίας τών στοιχείων τών ελληνικών βιβλίων, πού 
εξετάζεται καί στο πλαίσιο τής ιστορίας τής τεχνολογίας, πού προαναφέραμε, 
άλλα καί στις σημερινές αναζητήσεις χάραξης στοιχείων για τις σύγχρονες ηλε­
κτρονικές γραμματοσειρές. 
Ή ιστορία τών τυπογραφικών καί τών εκδοτικών επιχειρήσεων του 19ου 
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καί του 20οΰ αιώνα έχει ανάγκη άπο επιμέρους γενναίες συμβολές, μονογρα-
φικοΰ ή μικτού τύπου, καθώς συνεχίζεται ή καταστροφή του αρχειακού υλικού 
κάθε επιχείρησης και οι έμμεσες πληροφορίες άπο τα αρχεία της Πολιτείας 
και των οργανισμών της δεν μπορούν να αντληθούν γιατί αυτά τα αρχεία κα­
ταστράφηκαν ή κείνται αταξινόμητα. 
Για τη διάδοση του βιβλίου, τη διακίνηση και τη βιβλιοπωλία, ερευνη­
τικά είμαστε στην αφετηρία καθώς μας λείπουν οι καταρτισμένοι άνθρωποι, με 
εφόδια και έτοιμότητες, πού θα ερευνήσουν τις πολύπλοκες διαδικασίες αυτών 
τών λειτουργιών. Και εδώ δεν λείπουν τα λίγα καλά παραδείγματα και επο­
μένως οι αντίστοιχες προσδοκίες. 
Τα αντίστοιχα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε για τήν ιστορία τών ανα­
γνώσεων, της δεξίωσης καί της επίδρασης του βιβλίου στην κοινωνική εξέλιξη 
και στις νοοτροπίες, παρ' δλο πού υπάρχει ή κληρονομιά του Κ. Θ. Δημαρά και 
του Φίλιππου Ήλιου καί οι δρώντες συνεχιστές της. 
Παρόλες τις αδυναμίες καί τήν ερευνητική άπνοια, στο χώρο της ιστορίας 
του βιβλίου υπάρχει ενα νέο δεδομένο, πού ίσως να ανανεώσει ή τουλάχιστον 
να τονώσει τις σπουδές μας. Καί στίς Φιλοσοφικές σχολές άλλα καί ευρύτερα 
στο χώρο τών Τμημάτων κοινωνικών σπουδών, το βιβλίο, ό τύπος, ή ανάγνω­
ση, ή πρόσληψη, αγγίζουν τα μαθήματα καί τις μεταπτυχιακές σπουδές, έ'στω 
μεμονωμένα καί κατά τις εμπνεύσεις τών διδασκόντων. Το Τμήμα Άρχειονο-
μίας καί Βιβλιοθηκονομίας του 'Ιονίου Πανεπιστημίου στελεχώνεται με ιστο­
ρικούς του βιβλίου καί αυτό γεννά βάσιμες ελπίδες. Να σημειώσω τέλος δτι 
το 2002 εκδόθηκε μεταφρασμένο το εγχειρίδιο του Frédéric Barbier, 'Ιστορία 
τον βιβλίου, πού δείχνει δτι οι σχετικές ανάγκες πυκνώνουν. 
"Ολο καί περισσότερο συζητάμε το αίτημα της εκπαίδευσης καί της παι­
δείας μας για μια πολυσέλιδη ή πολύτομη ιστορία του ελληνικού βιβλίου. "Οπως 
είναι σήμερα το επίπεδο τών σπουδών καί τα κενά τών γνώσεων μας, το εγ­
χείρημα θα μπορούσε να αποδώσει ενα συλλογικό έ'ργο προδρομικό καί μετα­
βατικό, άλλα πολύ χρήσιμο για τις σπουδές μας, πού μόνο αν αποκτήσουν πε­
ρισσότερους ερευνητές μπορούμε να ελπίζουμε δτι θα ξεπεράσουν τά χαρακτη­
ριστικά τών άσυνεχειών καί του τυχαίου. 
Βέβαια το Συνέδριο μας, με τήν ποιότητα τών ανακοινώσεων, τον ζωηρό 
διάλογο καί το ζεστό ανθρώπινο κλίμα στον όμορφο χώρο τών Δελφών, μας 
έκανε περισσότερο αισιόδοξους καί μας εφοδίασε με το μεστό βιβλίο πού πα­
ρουσιάζουμε σήμερα. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΣΤΑΪΚΟΣ 
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ TOT ΣΤΝΕΔΡΙΟΤ 
ΚΑΙ Ο ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
Ά ν 6 αρχικός μας στόχος, με τον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, ήταν να οργα­
νώσουμε Ινα Διεθνές Συνέδριο με θέμα το έντυπο ελληνικό βιβλίο και να δη­
μοσιεύσουμε, στή συνέχεια, σ' έναν τόμο τα Πρακτικά, δίνοντας έτσι μια κατά 
το δυνατόν πλήρη εικόνα της σημερινής κατάστασης στο χώρο του συγκεκρι­
μένου αυτού ερευνητικού πεδίου, αυτό πιστεύω δτι το κατορθώσαμε. 
'Ωστόσο θεωρώ, διατρέχοντας προσεκτικά τα άρθρα πού απαρτίζουν τον 
τόμο, οτι μάλλον ανοίξαμε τους ασκούς του Αιόλου με το Συνέδριο αυτό, κα­
θώς ή προβληματική πού κατέγραψαν οι ανακοινώσεις συνθέτουν ένα πλέγμα 
πού καλύπτει δλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Ή διαπίστωση αυτή βέβαια δεν είναι 
κάτι καινούργιο, ή εθνική βιβλιογραφία όπως και τα επιμέρους άρθρα, κυρίως, 
και οι μονογραφίες για πρόσωπα καί πράγματα, έχουν προσδιορίσει ως ένα 
σημείο τα δρια της έρευνας. Ωστόσο, ό τόμος πού έχουμε σήμερα στα χέρια 
μας διευρύνει ακόμη περισσότερο τα πράγματα" δίνει μεν το στίγμα μιας διά­
σπαρτης εκδοτικής καί τυπογραφικής δραστηριότητας, άπο τήν άλλη δμως προ­
βάλλει απόλυτα τή σύνδεση γεγονότων και πρωτοβουλιών μεταξύ τους, όπως 
καί το 'ιστορικό, ιδεολογικό καί πρακτικό υπόβαθρο δλης αυτής τής ιστορίας. 
Οί ανακοινώσεις, εξάλλου, δεν περιορίστηκαν σέ καθαρά βιβλιολογικά καί 
τυπογραφικά ζητήματα, άλλα συμπεριέλαβαν θέματα πού σχετίζονται με τους 
αποδέκτες του βιβλίου, τις βιβλιοθήκες, τή διδακτική τους διάσταση καί γενι­
κότερα το ρόλο του βιβλίου στην κοινωνία. "Ετσι, διευρύνουν οπωσδήποτε τον 
ερευνητικό μας ορίζοντα, ταυτόχρονα δμως, μετά άπο μια προσεκτική ανά­
γνωση τών ανακοινώσεων αυτών, διαπιστώνουμε σέ ποιο πραγματικό βαθμό 
μας λείπουν έργα υποδομής για πρόσωπα καί πράγματα. 'Εργαλεία, δηλαδή, 
για να προχωρήσουμε σέ πιο εξειδικευμένες μελέτες. Καί βέβαια, δλοι ανα­
γνωρίζουμε το κενό πού υπάρχει άπο τήν έλλειψη μιας ιστορίας του ελληνικού 
βιβλίου άπο τις απαρχές του, τον 15ο αιώνα, ώς τα τέλη του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού τουλάχιστον. 
Σέ μια τέτοια 'ιστορία θα μπορούσε να ενταχθεί θεματικά τόσο ή σχετική 
ελληνική βιβλιογραφία δσο καί ή ξένη, προσδίδοντας έτσι περισσότερη άξιο-
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πιστία στις επιμέρους έρευνες του κάθε μελετητή, μια και όλοι υφιστάμεθα τή 
μεγάλη έλλειψη ξένων βοηθημάτων, την αποκοπή μας άπο την ξένη βιβλιο­
γραφία και τις βιβλιοθήκες γενικότερα. Και αναφερόμενος στην ξένη βιβλιο­
γραφία, έρχομαι ακριβώς στο δεύτερο σημείο πού ήθελα να θίξω με την ευ­
καιρία τής έκδοσης τών Πρακτικών. "Οτι, δηλαδή, ή υπόσχεση πού δώσαμε 
ότι το βιβλίο μας αυτό θα διακινηθεί στον ευρωπαϊκό καί αμερικάνικο χώρο 
έγινε πραγματικότητα. Με τον τίτλο The Greek Printed Book και σε συνερ­
γασία με τον εκδοτικό οίκο OAK KNOLL PRESS ένα διαφημιστικό έντυπο θα 
αναγγέλλει σε 14.000 περίπου αποδέκτες —δημόσιες βιβλιοθήκες, 'ιδρύματα και 
πανεπιστημιακές σχολές— άνα τον κόσμο την έκδοση αυτή. Ή ελληνική γλώσ­
σα, πού κυριαρχεί στον τόμο αυτό, δεν θα σταθεί εμπόδιο σέ οποίον σοβαρό 
ερευνητή επιθυμεί να προσεγγίσει ειδικά θέματα πού περιέχονται, καθώς, για 
κάθε άρθρο στα ελληνικά, υπάρχουν περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα. Τέλος, 
ένα πλούσιο αναλυτικό ευρετήριο μπορεί να οδηγήσει τον ενδιαφερόμενο σέ κά­
θε θέμα πού παρουσιάζεται. 
Κλείνοντας τήν σύντομη αυτή προσφώνηση θέλω καί άπο τή θέση αυτή 
να ευχαριστήσω τόσο τον Δημήτρη Θάνα, πού σέ συνεργασία μέ τον Τριαντά­
φυλλο Σκλαβενίτη επιμελήθηκαν τον τόμο αυτό, δσο καί τον Χρίστο Μανου-
σαρίδη πού μας παρέδωσε ένα τυπογραφικό πόνημα αντάξιο της παράδοσης 
τήν οποία επικαλούμαστε στις ανακοινώσεις μας. Τέλος, ευχαριστώ για μια 
ακόμη φορά τους συνέδρους, πού μας τίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί μέ 
τή συμμετοχή τους στους Δελφούς, καί στή συνέχεια ανταποκρίθηκαν θετικά 
στην πρόσκληση μας για τήν έγκαιρη παράδοση τών ανακοινώσεων τους. 
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